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INTISARI (ABSTRAKSI) 

PT. X berusaha untuk mempertahankan eksistensinya di pasar luar negeri 
(ekspor), tetapi masih banyak pemborosan yang timbul di dalam proses produksi 
terutama dalam hal waktu yang tidak menambah nilai produk sehingga produksi 
menjadi kurang efisien. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab masalah tersebut dan memberikan gambaran dan informasi pada 
manajemen mengenai alternatif pemecahannya. 
Dalam skripsi ini dilakukan analisis terhadap non value-added time yang 
timbul di dalam proses produksi PT. X saat ini dengan mengidentifikasi faktor-faktor 
penyebabnya dan mencoba menjelaskan bagaimana penerapan sistem produksi TIT 
akan dapat membantu mengurangi berbagai pemborosan tersebut, serta 
membandingkan tingkat efisiensi sistem produksi saat ini dengan tingkat efisiensi bila 
TIT diterapkan. 
Hasil dari analisis dan pembahasan ditemukan bahwa setelah TIT diterapkan 
diperkirakan akan tetjadi peningkatan MCE dari 0,46 menjadi 0,76 atau tetjadi 
peningkatan efisiensi sebesar 30%. Di samping itu juga akan tetjadi peningkatan 
produktivitas, pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih baik, dan kualitas 
produk dan proses yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan 
daya saing perusahaan. 
Kata kunci : efisiensi, produktivitas, non value-added time, sistem produksi TIT, MCE 
(Manufactu-ring Cycle Eficiency). 
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